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Glavni cilj mojega diplomskega dela je bilo oblikovanje spolno nevtralne kolekcije z 
izhodiščem v moški modi. Oblačila te kolekcije se prilagajajo identiteti tistega, ki jih nosi. 
Hkrati sem jo želela predstaviti kot aktivistično kampanjo, ki temelji na ozaveščanju ljudi o 
izumiranju žuželk. Diplomska naloga zajema izvedbo kolekcije oblačil z naslovom Save the 
Bugs ter digitalno prezentacijo skozi modni editorial in video kampanjo.  
Medtem ko ozadje koncepta temelji na okoljski problematiki, sem vizualna izhodišča 
poiskala v športnem stilu oblačenja plavalcev, ki sem ga želela reinterpretirati v bolj spolno 
fluidno obliko. To sem storila z uporabo A-silhuete, tipične za ženske obleke, živimi barvami 
in detajli, kot so na primer nabrani volani.   
V teoretičnem delu diplomske naloge sem podrobneje raziskala tematiko človeškega 
izkoriščanja okolja in živih bitji za lastno zadovoljstvo. Opisala sem vpliv človeka na svet ter 
raziskovala načine, na katere lahko to škodo kot posamezniki popravimo. Predstavila sem 
tudi problematiko, ki je glavno izhodišče moje kolekcije – izumiranje insektov, ki se dogaja z 
neverjetno hitrostjo. Preučila sem, kakšne posledice bi tako veliko izumrtje imelo za 
človeštvo in celoten ekosistem.  
Ker moja kolekcija sloni tudi na različnih razsežnostih spolnega izražanja pri moških, sem 
naredila kratek zgodovinski pregled moških oblačil, ki sloni predvsem na vprašanju, kdaj je 
moška moda postala tako dolgočasna in v raznovrstnosti začela zaostajati za žensko modo. 
Raziskala sem tudi sodobne posameznike, ki se želijo upreti stereotipni predstavi o moški 
modi. V teoretičnem delu sem razglabljala tudi o pomenu ozaveščanja ljudi o različnih 
problematikah s pomočjo modnih kolekcij in kampanj.  
Prav tako sem naredila kratek pregled vpliva tekstilne industrije na okolje in poskušala 
odkriti, kako lahko z izborom materialov in tehnike tiskanja poskrbimo za bolj trajnostno 
izdelavo modne kolekcije.  
Praktični del zajema proces oblikovanja in realizacije diplomske kolekcije Save the Bugs. 
Kolekcija vsebuje skupno 14 silhuet, temeljni kos oblačila pa je reinterpretacija plavalne 
parke. V praktičnem delu so predstavljeni: koncept in vzdušje kolekcije z izhodiščem, ciljna 
skupina, proces izdelave in uporabljene tehnike, barvna paleta in uporabljeni materiali ter 
modne in tehnične skice. Pod praktični del spada tudi izvedba modnega editoriala in video 
kampanje, kjer so podrobneje predstavljena oblačila.  











The main goal of my diploma thesis was to create a gender-neutral fashion collection based 
in men’s fashion. Clothes found in this collection adapt to the wearer’s identity. At the same 
time, I wanted to present my collection as an activist campaign raising awareness of insect 
extinction. This diploma thesis includes the creation of a fashion collection entitled Save the 
Bugs, as well as its digital presentation in the form of a fashion editorial and video campaign. 
The concept is based on environmental issues, while the visual inspiration was drawn from 
swimmers’ sportswear, which I wanted to reinterpret as more gender-fluid. I did this by using 
the typically feminine A-line silhouette, vivid colours and details such as gathered ruffles.  
The theoretical part of my thesis discusses human exploitation of natural resources and living 
beings for pleasure. I describe the influence humans have on the environment, as well as the 
ways in which we as individuals can minimize the already caused damage. I also present the 
ecological issue that was the starting point of my collection – insect extinction, which is 
happening at an incredible pace. A commentary on what consequences such an extinction 
would have for human kind and the ecosystem as a whole is also included. 
Since my collection is also based on the different dimensions of men’s gender expression, a 
short historical overview of men’s clothing is incorporated into the theoretical part of the 
thesis. There I contemplate on the question of when men’s fashion became so boring and 
much less diverse in comparison to women’s fashion. I also explore individuals that want to 
go against the cookie-cutter men’s fashion of today. The theoretical part also deals with the 
importance of raising awareness about different issues with the help of fashion collections 
and campaigns. 
A short overview of textile industry’s influence on the environment is also included, and I try 
to draw some conclusions about how to create a fashion collection in a more sustainable way 
by using the appropriate materials and printing techniques.    
The practical part of my work includes the process of designing and then producing my 
undergraduate fashion collection Save the Bugs. The collection includes 14 silhouettes; the 
main piece of clothing is a reinterpretation of a swim parka. This part of the thesis consists of: 
the concept, starting point and atmosphere of the collection, the target group, the process of 
realisation and techniques used, the colour palette and materials used, as well as fashion and 
technical sketches. And lastly, a fashion editorial and a video campaign where the clothes are 
presented in detail are also included. 
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V svojem  diplomskem delu želim izpostaviti pomembno okoljsko problematiko, ki govori o 
apokalipsi žuželk in posledicah, ki bi jih njihovo izumrtje imelo za človeštvo in celoten 
ekosistem. Oblačilom sem želela dati nek globlji pomen in preko ozaveščanja prispevati k 
izboljšanju situacije v svetu.  
V teoretičnem delu sem tako podrobno raziskala, kako človek s svojimi dejanji vpliva na 
planet in s kakšnimi posledicami se že srečujemo zaradi pretiranega izkoriščanja danih virov. 
Raziskovala sem vlogo insektov v ekosistemu, kako nam koristijo in njihovo izumiranje, ki 
se dogaja zadnjih nekaj desetletji. Prav tako me je zanimalo, kako odvisni smo ljudje od teh 
majhnih bitij in kakšen bi bil svet brez njih.  
Natančneje sem raziskala tudi dve tehniki tiskanja, digitalni tisk in sitotisk, ki sem ju 
uporabila pri izdelavi kolekcije oblačil. Zanimalo me je, katera vrsta tiska je bolj trajnostna, 
trajnostnemu vidiku pa sem se posvetila tudi pri raziskovanju najbolj optimalnih materialov.  
Del teoretičnega dela sem posvetila raziskovanju zgodovine moške mode; zanimalo me je 
predvsem to, kdaj je moškim začela vladati »tiranija« hlač. V svoji diplomski nalogi sem 
namreč želela razbiti tabu moškega v krilu ali obleki ter oblikovati kolekcijo, ki temelji na 
fluidnosti izražanja spolne identitete.  
V praktičnem delu sem svoje razmišljanje o omenjenih temah strnila v koncept, na katerega 
sem se naslanjala pri razvoju kolekcije. Želela sem ustvariti spolno nevtralno kolekcijo, ki je 
namenjena vsem, vendar hkrati ohranja duh moškosti. Z uporabo vzorcev žuželk sem želela 















2. Teoretični del 
 
2.1 Vpliv človeka na svet okoli sebe 
 
Človek je najnevarnejša žival na našem planetu. Skokovita rast človeške populacije ima 
ogromen vpliv na naše okolje in biodiverziteto flore in favne, ki nas obdaja. V zadnjih letih je 
okoljska problematika končno pridobila pozornost javnosti, saj sprememb, ki smo jih v 
zadnjih dveh stoletjih povzročili, ni mogoče več spregledati.  
Človeštvo s svojimi dejanji neposredno vpliva na stotine izumrtij, ki se pospešeno odvijajo v 
zadnjih dvestotih letih, naš planet pa z izkoriščanjem naravnih virov spreminjamo do 
nerazpoznavnosti.  
PRENASELJENOST 
Prenaseljenost ljudi je stanje, ki opisuje preveliko število ljudi na določenem območju, kjer 
primanjkuje virov za vzdrževanje populacije (Matthews, 2018). Nastopi kot posledica 
zmanjšane stopnje smrtnosti, ki jo je omogočil napredek v medicini in razvoj industrijskega 
kmetijstva.  
Naša (pre)številčnost in brezbrižno ravnanje z okoljem sta vidna v močno okrnjenih in 
poškodovanih ekosistemih, prehitra rast človeške populacije pa vpliva tudi na raznolikost 
ostalih vrst. 
Ker ljudje za bivanje in kmetovanje potrebujemo vedno več prostora, je eden izmed ključnih 
problemov tega časa degradacija okolja. Brez dreves, ki filtrirajo zrak, raven CO2 plina v 
ozračju narašča, kar pa škoduje organizmom na Zemlji (Donovan, 2020). 
GLOBALNO SEGREVANJE IN PODNEBNE SPREMEMBE 
Globalno segrevanje je dolgoročno ogrevanje Zemljinega podnebnega sistema zaradi 
človeških aktivnosti. Glavni razlog tega segrevanja je sežiganje fosilnih goriv in 
deforestacija.  
 
Od predindustrijskega obdobja do danes se je povprečna temperatura na Zemlji dvignila kar 
za eno stopinjo in se še vedno vztrajno povečuje (za približno 0,2 stopinje na desetletje). 
Ocenjujejo, da smo za kar 95 % globalnega segrevanja odgovorni ljudje (NASA, 2020). 
Posledice segrevanja se kažejo v taljenju ledenikov, kar povzroča dvig morske gladine. 
Podnebne spremembe so v zadnjih desetletjih dosegle drastične razsežnosti in povzročajo 
pogostejši pojav intenzivnejših hurikanov, hkrati vplivajo na podaljševanje sušnih obdobji in 
pogostejši pojav vročinskih valov. 
Dvig temperatur in vsesplošna slabša kvaliteta zraka ne vplivata samo na naš ekosistem, 
temveč tudi na povečan pojav astme in rakavih obolenj pri ljudeh.  
DEFORESTACIJA 
Hkrati s skokovito rastjo prebivalstva raste naša potreba po hrani, materialih in zavetju, kar 
prispeva k uničevanju gozda – ta se krči s hitrostjo 18 milijonov akrov na leto. Ker so 
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gozdovi pomemben vir kisika in dom mnogim živalskim vrstam, je deforestacija ena izmed 
največjih groženj biodiverziteti. Poleg tega uničevanje gozdov prispeva k vse pogostejšim 
izbuhom gozdnih požarov v Amazoniji, ki primorajo k selitvi živali in ljudi.   
KISLI DEŽ 
Sežig premoga povzroči izpust nevarnih plinov v ozračje, ki se akumulirajo v oblakih in 
pridejo nazaj na Zemljo v obliki kislega in nasičenega dežja. Kisli dež je v večjih količinah 
najbolj škodljiv za manjše vodne vire, v preteklosti pa je bil odgovoren za izumrtje cele vrste 
rib, kar je škodovalo celotnemu ekosistemu.  
Kisli dež, ki se vpije v zemljo, vsrkajo drevesa, pri čemer nevarni toksini poškodujejo liste in 
počasi ubijajo gozdove.  
 
2.1.1 Izumiranje insektov in posledice, ki jih izumrtje prinaša 
 
Stojimo na pragu šestega množičnega izumrtja organizmov. Tekom zadnjih 500 milijonov let 
se je masovno izumrtje določene vrste zgodilo petkrat, kar imenujemo »Velikih pet«. Vzroki 
za pretekle katastrofe so bili naravnega izvora: ledena doba, izbruhi vulkanov in padli 
asteroid, za šesto veliko izumiranje različnih živalskih vrst pa smo žal odgovorni ljudje. Še 
bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da se izumiranje vrst dogaja kar stokrat hitreje kot kadarkoli 
prej v preteklosti (Drake, 2015). 
Če ne bomo ukrepali, se zna zgoditi, da bomo v prihajajočem stoletju izgubili kar tri četrtine 
živalskih vrst, kar bi vodilo v popoln zlom ekosistemov in potencialno končalo tudi človeško 
vrsto. Kljub temu da se tega ne zavedamo, je človekovo življenje na dnevni ravni prepleteno 
s kar 40 000 vrstami organizmov. Pestrost biodiverzitete omogoča hrano, vodo, kisik, 
energijo, razkroj odpadkov, stabilizacijo podnebja in še veliko drugih stvari, ki so ključne za 
življenje na Zemlji (Secretariat, 2000; povzeto po Hostetter, 2005). Brez biodiverzitete tudi 
človeška rasa ne bi obstajala. 
Upad pestrosti rastlinstva in živalstva lahko pripišemo že prej omenjenim faktorjem, kot so: 
deforestacija, degradacija in fragmentacija ekosistemov, onesnaženje ozračja in vodnih virov, 
podnebne spremembe, prevelika količina ribarjenja in prevlada invazivnih vrst, ki uničujejo 
harmonijo ekosistema, v katerega so prenešene.  
Na robu izumrtja je kar osmina živalskih vrst. Poleg izumiranja prikupnih tigrov, risov, opic 
in podobnih sesalcev pa je najbolj zaskrbljujoče množično izumiranje insektov, ki izginjajo z 
nenadzorovano hitrostjo.  
APOKALIPSA INSEKTOV 
Insekti so močno ogroženi, saj nove študije pravijo, da je biomasa kar 40 % insektov v upadu 
in lahko v prihajajočih desetletjih celo izumrejo. Izumirajo kar osemkrat hitreje kot sesalci, 
ptice in plazilci, saj se njihova biomasa zmanjša za 2,5 % letno. Posledice takega upada so 
jasne – celoten ekosistem se bo sesul zaradi lakote, od insektov pa je odvisen tudi obstoj 
človeške rase. Francisco Sánchez-Bayo z Univerze Sydney pravi, da je hitrost upada 
šokantna; čez deset let bo žuželk za četrtino manj, čez petdeset let pa jih bo ostala le še 
polovica (Carrington, 2019). 
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Med najbolj ogrožene insekte spadajo vešče in metulji ter opraševalci, kot so čebele in hrošči 
skarabeji. Slednji s pomočjo ostalih insektov razkrajajo iztrebke in mrhovino. Število kolonij 
čebel v ZDA se je v zadnjih sedemdesetih letih zmanjšalo s 6 milijonov na 2,5 milijona.  
Insekti so na dnu prehranjevalne verige in so ključnega pomena za njeno delovanje; so hrana 
za ptice, dvoživke, ribe, male sesalce, po svetu pa so tudi priljubljena hrana za ljudi. Skratka, 
upad insektov bo povzročil tudi upad drugih členov v verigi. Kar tri četrtine vseh cvetočih 
rastlin oprašujejo insekti, ki so zaslužni za kar tretjino svetovne zaloge hrane (Main, 2019). 
Med glavne razloge za izumiranje insektov lahko štejemo intenzivno kmetijstvo in pretirano 
uporabo pesticidov. Zaradi vedno večje potrebe po hrani in surovinah krčimo naravne 
ekosisteme, ki jih nadomestijo polja, obdelana z umetnimi gnojili, insekticidi in strupenimi 
pesticidi.  
Kljub odporu večine ljudi do insektov so ti v naših življenjih še kako potrebni. Insekti so 
glavni opraševalci rastlin, po zaslugi katerih ima živalski svet dostop do oreščkov, zelenjave, 
sadja, semen in seveda kisika. Vsem so znane čebele kot ene glavnih opraševalk, manj znani 
pa so hrošči opraševalci, ki so zaslužni za razplod 88 % rastlin (Breda Pest Management, 
2020). 
Zelo pomembno vlogo igra tudi sposobnost žuželk, da razkrajajo odmrle in trohneče 
organizme, reciklirajo namreč vse od živalskih trupel do mrtvih dreves in listov. Brez 
insektov bi se svet utapljal v počasi trohnečih odpadkih. 
Po zaslugi rastlin, ki jih žuželke oprašujejo, imamo ljudje svež dotok kisika, prav tako 
prisotnost rastlin reducira ogljikov dioksid v ozračju. Rastline zaustavljajo zemeljske plazove 
in nas ščitijo pred ekstremnimi vremenskimi pojavi.  
REŠIMO ŽUŽELKE 
Če želimo svetlo, bogato in zeleno prihodnost, se moramo prihajajoče apokalipse žuželk čim 
prej zavesti in poiskati rešitve za ohranitev pestrosti sveta insektov.  
Strokovnjaki so razvili kratkoročni plan za ohranitev žuželk, ki temelji na organskem 
kmetijstvu. To uporablja naravne metode kmetovanja in v svoje prakse ne vključuje strupenih 
pesticidov, krivih za izumiranje žuželk. Med drugim svetujejo redukcijo svetlobnega, 
zvočnega in vodnega onesnaževanja. Dolgoročni cilji pa vključujejo nadzorovanje populacije 
insektov in skrb za njihovo zdravje.  
Profesor Jeff Harvey z Nizozemskega inštituta za ekologijo pravi, da lahko spodbudimo 
okrevanje insektov s pametnejšim upravljanjem naših bivalnih površin in z boljšim 
načrtovanjem mest (Greenfield, 2020).  
Ključnega pomena pa je, da se ukrepe sprejme čim prej.  
Tudi kot posamezniki lahko na vsakodnevni ravni živimo bolj »zeleno« in pomagamo 
žuželkam. Zelo pomembno je, da podpremo t.i. zelene politične stranke, ki v svoje programe 
vključujejo skrb za naravo in okolje. Navade potrošnikov prav tako vplivajo na ponudbo, ki 
se znajde na policah trgovin, zato poskusimo kupovati organsko hrano z lokalnih kmetij, kjer 
se pri pridelavi izogibajo uporabi pesticidov. Prav tako je pomembno, da kupujemo izdelke iz 
proste reje, saj pašniki, na katerih se pasejo živali, služijo tudi kot naravni habitat žuželkam.  
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Podpiranje lokalnih čebelarjev je še eno izmed pozitivnih dejanj, ki jih lahko naredimo kot 
posamezniki. V Sloveniji imajo čebelarji precej moči in skrb za ohranitev čebel je na prvem 
mestu. Tako so v preteklosti že dosegli prepoved uporabe nevarnega pesticida, ko so opazili, 
da jim čebele umirajo. V Sloveniji čebelarjenje cveti, pozorna skrb za čebele pa se pozna v 
rasti čebelje populacije pri nas, medtem ko po svetu zaznavajo upad.  
Žuželkam lahko pomagamo tudi tako, da jim povečamo naravni habitat. To lahko naredimo 
preprosto tako, da okna obogatimo z rožami, postavimo čim več zelenja na svoj balkon in 
pustimo svoj vrt divji in poln rož. Bolj zeleno kot je mesto, več insektov bo tam živelo.  
INSEKTI KOT HRANA 
Insekti imajo, kot rečeno, pomembno vlogo v prehranjevalni verigi; poleg tega pa nekateri 
pravijo, da so žužki hrana prihodnost.  
Kljub temu da se zahodni svet ob tej misli zgrozi, večji del sveta žužke že vključuje v svojo 
prehrano. Poročilo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo iz leta 2013 
navaja, da so insekti na dnevnem meniju približno dveh milijard ljudi. Po svetu so odkrili že 
več kot 2100 užitnih vrst insektov, med najbolj priljubljene pa spadajo hrošči, mravlje, 
čebele, gosenice, črički, kačji pastirji, kobilice in drugi (LeMotte, 2019). 
Ker človeška populacija še naprej eksponentno narašča (napovedujejo, da bo leta 2050 na 
Zemlji že 9 milijard ljudi), se hkrati večajo tudi potrebe po hrani. Vemo, da ima gojenje živali 
katastrofalne posledice za okolje – da ne omenjamo spornih etičnih vidikov, ki obdajajo ta 
način prehranjevanja.  
Žuželke so v primerjavi z živinorejo precej bolj trajnostna in tudi zdrava izbira.  
Strokovnjaki zatrjujejo, da bi prehranjevanje z insekti elegantno rešilo vse večje potrebe po 
kvalitetni prehrani ljudi. Žužki so namreč polni proteinov, cinka in železa, poleg tega pa za 
njihovo gojenje potrebujemo zelo malo prostora in časa (Anthes, 2014). 
 
2.1.2 Motiv žuželk v modi  
 
ELSA SCHIAPARELLI 
Modna hiša Schiaparelli, ki jo je ustanovila Elsa Schiaparelli, ekscentrična umetnica 20. 
stoletja, je znana po avantgardnih, humornih oblačilih s priokusom nadrealizma. Identiteta 
znamke se giba med realnim življenjem in fantazijo.  
V kolekciji za pomlad 2018 se je kreativni direktor Bertrand Guyon poklonil ustanoviteljici 
hiše in poganski kolekciji iz leta 1938, ki je najbolj znana po broški nadrealističnega čmrlja.  
Sodobna interpretacija kolekcije vključuje bluze in obleke z ogromnimi izvezenimi 
žuželkami, etno barve in vzorce, okrašene safari jakne, navdihnjene z afriško kulturo, in 






Slika 2: Elsa Schiaparelli, broška črmlja, 1. 
polovica 20. st. 
Slika 1: Schiaparelli ogrlica insektov, 
1938. 

























Kreativna direktorica McQueena Sarah Burton si naklonjenost do narave deli s pokojnim 
ustanoviteljem hiše Alexandrom McQueenom. Za jesensko kolekcijo 2018 so bili njen navdih 
metulji in žuželke ter koncept preobrazbe iz zapredka v veščo ali metulja. Poleg dovršenega 
krojenja in močnih, elegantnih silhuet kolekcijo zaznamujeta narava in identiteta močne, 
bojevite ženske.  
Oblikovalka Sarah Burton kolekcijo opiše kot »ekstremna narava. Preobrazba. Mehak oklep 
za ženske.« To je razvidno v životcih, ki delujejo, kot da se lupijo – kot zapredki. Vidni so 
vzorci metuljih kril, svilene resice in eksotične vezenine insektov (Mower, 2018). 
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Slika 4: McQueen, jesen 2018. 
Slika 5: McQueen, moška kolekcija, jesen 2016. 
McQueenov zaščitni znak so vešče ali, bolje rečeno, nočni metulji, kar je oblikovalka Sarah 
Burton tudi uporabila v moški kolekciji jesen 2016 in z motivi spretno nadgradila klasično 































Slika 7: Gucci, jesen 2017. 
Slika 6: Dolce & Gabanna, moška kolekcija, jesen 2016. 
DOLCE & GABANNA 
Ljubezen, družina in skupnost. To so besede, s katerimi lahko opišemo D&G moško 
kolekcijo iz leta 2015. Prežemajo jo motivi družin iz različnih zgodovinskih obdobij, ki so 
natisnjeni na majice in puloverje. Simboli, kot so krona in čebele, se pojavljajo v natisnjenih 
in izvezenih različicah skozi celo kolekcijo in spominjajo na družinski grb. Kolekcijo zaključi 














Jesenska kolekcija 2017 z naslovom Alkimistov vrt: anti-moderen laboratorij temelji na ideji 
nekega neresničnega vrta. Kot ponavadi je Alessandro Michele, kreativni vodja Guccija, 
reference za kolekcijo črpal iz različnih zgodovinskih obdobij. Kolekcija je eklektičen miks 
renesanse, viktorijanske Anglije, mode 70-ih in 80-ih let ter BDSM estetike. Motivi narave so 
prisotni v obliki potiskov in vezenin, živalski svet pa vsebuje vse od netopirjev, ptic in 












Slika 8: Jenjum Gadi, pomlad 2014. 
JENJUM GADI 
Oblikovalec, ki se je izobraževal na modni šoli v Delhiju, v svoje kolekcije vključuje veliko 
tradicionalnih ročnih tehnik in kulturnih referenc.  
Njegova kolekcija Insekta, ki jo je predstavil v okviru indijskega tedna mode, vključuje 
čudovite in močno povečane potiske in vezenine žuželk. Oblikovalec je dejal, da je lepoto 














2.2 Tekstilna industrija in njen vpliv na živalski svet 
 
Modna industrija je drugi največji onesnaževalec okolja, takoj za naftno industrijo, in je 
odgovorna za 10 % ogljikovih emisij v ozračju. Poleg tega je ena izmed glavnih 
onesnaževalcev vodnih virov – oceani so prežeti z odpadno mikroplastiko, ki je posledica 
pranja in počasnega razkrajanja sintetičnih oblačil, reke in drugi vodni viri pa so onesnaženi 
zaradi odpadnih barvil in kemikalij, ki so produkti tekstilne industrije. Kar 85 % tekstila 
vsako leto konča na odpadu, 50 000 mikrovlaken pa konča v oceanu. Več kot tretjina teh 
mikrovlaken je sintetičnega izvora in se ne razgradi (McFall-Johnsen, 2019). 
Vsako leto milijarde živali trpijo in umrejo za naša oblačila in dodatke. Celo njihovo življenje 
je posvečeno naši koristi; uporaba krzna, usnja, perja in volne je sporna in predvsem 
nepotrebna. Po zaslugi organizacije PETA – ki se bori za pravice živali in redno razkriva 
krute prakse, ki se jih v industriji poslužujejo – materiali, ki so pridobljeni na škodo živali, 






2.2.1 Zakaj izbrati naravna in veganska vlakna?  
 
Velika večina živali, ubitih zaradi svoje kože, perja ali krzna, trpi vse grozote industrijskega 
kmetijstva. Živijo v premajhnih, natlačenih in izjemno umazanih prostorih, brez vsakršne 
svobode in dostojanstva. Pogosto so žrtve nasilja in zlorabe s strani delavcev, po življenju 
obupa pa so zaklane. Neredko jih oderejo celo pri živem telesu, med metode za zakol pa 
spadata tudi električna usmrtitev in usmrtitev s plinom – ali pa jih preprosto pretepejo do 
smrti (PETA, 2020). Ker velika večina živalskih materialov prihaja z držav brez strogih 
zakonov na tem področju (Kitajska, Indija, Bangladeš), so take zlorabe zelo pogoste.  
Poleg trpljenja, ki ga uporaba živalskih materialov povzroča samim živalim, taka produkcija 
škodi tudi okolju in prispeva k podnebnim spremembam, splošnem onesnaženju in 
onesnaženju vodnih virov ter uničenju zemlje (PETA, 2020). 
Ker modna industrija povzroča toliko škode okolju in trpljenja živali, je čas za spremembe. 
Tehnološki napredki omogočajo vedno bolj raznoliko ponudbo veganskih, naravnih in lahko 
razgradljivih materialov, po zaslugi ozaveščanja ljudi pa potrošniki sami vedno pogosteje 
segajo po alternativah.  
Ekoloških in trajnostnih materialov, ki nadomeščajo usnje, je veliko. Fleather je popolnoma 
biorazgradljiv, usnju podoben tekstil, narejen iz odpadnega cvetja; proizvajajo ga v Indiji. 
Vegea je vinsko usnje, narejeno iz odpadkov italijanske vinske industrije, kavno usnje 
izdelujejo iz recikliranih kavnih zrn, zelo znan pa je tudi Piñatex, ki ga izdelujejo iz odpadnih 
ananasovih listov.  
Tudi naravnih vlaken, pridelanih iz rastlin, poznamo ogromno. Med celulozna listna in 
sadežna vlakna spadajo: sisal, ananas, banana ter vlakna kokosa. Med celulozna semenska 
vlakna spadajo bombaž, svilnica in kapok, poznamo pa tudi širok nabor celuloznih stebelnih 
vlaken. Mednje spadajo lan, konoplja, juta, ramija, kenaf in bambus.   
Vsa zgoraj našteta vlakna so veganska, obnovljiva in popolnoma biorazgradljiva, zato ni 




Tiskanje je prenos barve na tekstil v mejah nekega vzorca s pomočjo tiskarske paste. 
Tiskarska pasta je sestavljena iz zgostila, ki pasti da viskoznost in po tisku zadrži barvilo na 
blagu. Sestavljajo jo tudi različne kemikalije, ki omogočajo fiksiranje barvil na blago ter 
olajšajo njihovo raztapljanje.  
Po tiskanju blago posušimo, nato pa fiksiramo s paro ali visoko temperaturo. Pri tisku 
najpogosteje uporabljamo pigmente ter reaktivna, kisla, redukcijska in disperzijska barvila. 
Poznamo pet tehnik tiska: reliefni, globoki, filmski, transferni in digitalni tisk. Pri tisku 
uporabljamo štiri načine tiskanja: direktni, jedki, rezervni in jedko-rezervni tisk. Med 




2.3.1 Vrste tiska 
 
V sledečem poglavju bom opisala dve vrsti tiska, ki sem ju uporabila tudi v končni kolekciji 
oblačil: filmski tisk oziroma sitotisk in digitalni tisk.  
SITOTISK 
Filmski tisk, bolj znan pod imenom sitotisk, lahko imenujemo tudi tisk s šablonami ali 
prepustni tisk, kar že nekako opiše način tiska.  
Filmski tisk delimo na ploski filmski tisk, ki ga bom tudi podrobneje opisala, ter rotacijski 
filmski tisk. 
PLOSKI FILMSKI TISK 
Pri izvajanju ploskega filmskega tiska potrebujemo plosko šablono, sestavljeno iz okvirja, na 
katerem je napeta posebna nosilna tkanina. Okvirji so lahko leseni, kovinski ali plastični, 
danes pa se najpogosteje uporabljajo jekleni ali aluminijasti okvirji, na katere se nalepi gaza. 
Tudi gaze so lahko iz različnih materialov; v preteklosti so bile najpogostejše svilene, danes 
pa so med najbolj priljubljenimi sintetične gaze, najpogosteje poliestrne.  
Forte Tavčar pravi, da »tiskovno formo tvorijo vzorčna mesta, prepustna za tiskarsko pasto, 
in nevzorčni, za pasto neprepustni del« (2010, str. 14). 
Poleg šablone je nujno potrebna oprema pri ploskem filmskem tisku še rakel. Rakli ali 
tiskarski noži so lahko različnih oblik, najpogosteje uporabljamo strgalne ali valjčne rakle.  
 
Pri ročnem filmskem tisku uporabljamo strgalne rakle, ki so lahko leseni ali kovinski z 
gumijastim strgalom. Valjčni rakel, ki izgleda kot okrogla železna palica, preko šablone vleče 
elektromagnet, ki leži pod tiskarsko podlogo (Forte Tavčar, 2010). 
Ploski filmski tisk lahko izvajamo ročno ali avtomatizirano. Ročni filmski tisk izvajajo ljudje 
in je precej zamuden. Tiskanje poteka na stabilnih lesenih, kovinskih ali zidanih ravnih 
mizah, ki jih prekriva elastična vodoodbojna prevleka. Tiska se vsak drugi raport, zato da se 
odtis vmes posuši, s tem pa se izognemo zamazanju tiska.  
Avtomatizirani tiskarski stroji se uporabljajo v industriji in so prilagojeni za uporabo od 4 do 
24 barv. Blago je prilepljeno na brezkončno tiskarsko podlogo, ki se premika in transportira 
blago pod šablone. Med tiskom šablone in blago mirujejo, nato se šablone dvignejo, podloga 
pa se z blagom vred premakne naprej. Za tisk se uporablja strgalne rakle ali magnetne valjčne 
rakle (Forte Tavčar, 2010). 
DIGITALNI TISK 
Digitalni tisk, ki ga imenujemo tudi kapljični, se tiska brez tiskovnih form. Za izvedbo 
digitalnega tiska se uporabljajo različni digitalni tiskalniki za tekstil. Barvila prehajajo na 
tekstil skozi šobe v kapljični obliki. Šobe so nameščene v tiskalni glavi, ki potuje prečno čez 
blago, tiskanje pa poteka v obe smeri.  
Digitalni tisk je v zadnjih letih postal zelo priljubljen zaradi hitrega odziva na potrebe kupcev 
in same prilagodljivosti tiska. Prednosti tega tiska so še: minimalna poraba materiala pri 
izdelavi vzorčnih tiskov, prihranek skladiščnega prostora, saj tisk ni vezan na izdelavo 
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šablon, poleg tega pa omogoča izredno realistično tiskanje na tekstil, ki zajame tudi 
najmanjše detajle. Število barv je namreč skorajda neomejeno, tiskanje pa poteka izjemno 
tekoče, saj lahko tiskarski stroj vzorec zamenja v trenutku.  
Tiskalniki se po načinu tvorbe kapljice razvrščajo v dve glavni skupini (Forte Tavčar, 2010; 
povzeto po Završnik, 2003):  
1. Impulzni brizgalni tiskalniki (DOD – drop on demand, kapljica na zahtevo) 
2. Kontinuirani brizgalni tiskalniki (CS – continuous stream, nepretrgan tok) 
»Pri digitalnih tiskalnikih podatki o vzorcu niso shranjeni na tiskovni formi kot pri drugih 
tiskarskih tehnikah, temveč v pomnilniku računalnika. Vsaka točka je opisana z vrednostmi 
CMYK (cian, magenta, rumena in črna)« (Forte Tavčar, 2010, str. 45). 
Kapljični tiskalniki osvajajo svet, saj tiskajo brez uporabe šablon, pri čemer se prihrani 
ogromno časa in energije, ki bi ju drugače porabili za izdelavo šablone. Poleg tega so 
možnosti vzorčenja skoraj neomejene, tisk pa ima visok izkoristek barvil.  
Kljub vsem prednostim pa digitalni tisk zaenkrat vseeno obsega manjši tržni delež, saj ima v 
primerjavi s ploskim filmskim tiskom razmeroma majhne proizvodne hitrosti.  
»Klasični filmski tisk, tako ploski kot rotacijski, danes obsega približno 90 odstotkov vseh 
potiskanih tekstilij, najpomembnejši je za tiskanje daljših metraž, različnih vlakenskih 
mešanic in efektnih pigmentov« (Forte Tavčar, 2010, str. 50). 
Ker pa trg pogosto zahteva krajše metraže in manjše, ekskluzivne serije vzorcev, je treba 
poseči po drugih oblikah tiskanja. Pri filmskem tisku je za vsako barvo potrebno izdelati 
svojo šablono, kar se splača samo pri velikih nakladah, da pokrijejo nastale stroške. V teh 
primerih zasije digitalni tisk, ki ga brez komplikacij hitro izvedejo. Tako se slednji uporablja 
za tisk maloserijskih, ekskluzivnih izdelkov ali v primerih, ko naročnik potrebuje izjemno 
natančen in fotorealističen potisk ( Forte Tavčar, 2010). 
 
2.3.2 Sitotisk ali digitalni tisk? Kateri je bolj trajnosten? 
 
Tekstilna industrija se uvršča v sam vrh proizvodnje glede na porabo vode, takoj za papirnato 
in naftno industrijo. Ko pride do onesnaženja vode, pa tekstilna industrija zasede neslavno 
prvo mesto. Odpadna voda, ki jo odvrže tekstilna industrija, vsebuje ogromno toksičnih 
kemikalij in barvil, ki uničijo in zastrupijo okoliške vodne vire in zemljo. Količina vodnega 
onesnaženja sicer ni presenetljiva, saj je potrebno blago pobarvati ali pobeliti, potem pa še 
pariti, da se barvilo fiksira. Ob vseh teh postopkih pa je potrebno blago neprestano izpirati. 
 
(NE)TRAJNOSTNI VIDIKI SITOTISKA 
 
Ker je potrebno za vsak motiv in barvo pri sitotisku izdelati svoje sito, že pri tem koraku 
porabimo veliko časa in energije. Poleg tega za izvedbo sitotiska in shranjevanje šablon 
porabimo precej prostora. Ker je potrebno šablone prati po določenem številu odtisov, se med 




TRAJNOSTNI VIDIKI DIGITALNEGA TISKA 
Kjer se je proizvodnja preusmerila iz tradicionalnih tiskarskih tehnik k digitalnemu tisku, je 
razlika v porabi vode in energije zelo očitna. Digitalni tisk porabo vode zmanjša za kar 60 %. 
Če ga primerjamo z rotacijskim filmskim tiskom, se poraba vode zmanjša za približno 50 do 
60 litrov na meter, poleg tega se močno zmanjša tudi poraba barvil. Digitalni tisk tako v 
primerjavi s sitotiskom potrebuje samo približno 10 % količine barvil. V primeru uporabe 
pigmentov tako za meter natisnjenega blaga potrebujemo manj kot 10 litrov vode, kar je 
precejšnji prihranek (McKeegan, 2019). 
Več faktojev pripomore k dejstvu, da je digitalni tisk precej trajnostna oblika tiska. Prostor 
prihranimo že zaradi tega, ker ni potrebno skladiščiti velike količine šablon, raklov, tiskarskih 
past in seveda tiskarskih miz, s čimer prihranimo tako na elektriki kot na energiji.  
Digitalni tisk pri izdelavi poskusnih vzorcev porabi zelo malo materiala, saj so odtisi pravilni 
že na prvih parih centimetrih blaga (Forte Tavčar, 2010). S tem se prihrani tudi tiskarska 
pasta, ki jo digitalni tiskalnik na tekstil spušča kontrolirano in v točno določeni količini, 
potrebni za dani odtis.  
 
2.4 Moški v krilu 
 
Od egipčanskega šentija do rimske tunike, ki je bila v rimski republiki leta 300 osnovno 
oblačilo obeh spolov, pa vse do pompoznih baročnih moških oprav, polnih čipk, svilenih 
nogavic in visokih pet, je moška moda dolgo parirala ženski. Moške modne oprave so bile 
kompleksne, polne, razgibane in zanimive ... dokler v 19. stoletju Beau Brummel ni 
poenostavil moške mode ter zamenjal žameta in bogatih vezenin za dolge hlače, škornje in 
plašč brez posebnih okraskov. Moškim sedaj že dvesto let vlada »tiranija« hlač in preprostih 
oblačil, kar je še posebno vidno v zahodni kulturi.  
Na Zahodu so si ženske skozi celotno zgodovino pogosto prisvajale kose oblačil iz moške 
garderobe, vse od klobukov do jaken – največji premik pa se je zgodil v 50. letih 19. stoletja 
po zaslugi Amelie Bloomer, ki je popularizirala hlače kot sprejemljiv kos ženske mode 
(Bolton, 2003). Po drugi svetovni vojni so hlače postale redni del ženske oprave, tako v 
službi kot zasebnem življenju.  
Moška moda žal že dolgo ni več tako fleksibilna in fluidna. Moškega v krilu ali obleki danes 
redko vidimo na ulici, kljub temu, da so moški krila »izgubili« šele par stoletij nazaj.  
 
2.4.1 Zgodovina moških kril. Kdaj je moška moda postala tako zelo dolgočasna? 
 
Danes krila povezujemo predvsem z žensko identiteto in feminilnostjo, vendar temu ni bilo 
vedno tako. Do 14. stoletja so krila predstavljala tako moškost kot ženskost, prav tako se niso 
razlikovala v kroju in konstrukciji. Razlikovala so se glede na dolžino, barvo in dekoracije. 
Spol človeka se je dalo razbrati prav iz teh elementov. V 14. stoletju so se z razvojem 
krojenja v moški modi pojavila oblačila, deljena v spodnjem delu, vseeno pa so moški do 
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Slika 9: Egipčanski oblačilni kos – šenti [37] . 
Slika 10: Oblačilo 
antične Grčije – 
hiton. 
Slika 11: Kip vladarja 
Tiberiusa, oblečen v 
drapirano togo, 1. st. 
začetka 20. stoletja nosili določene oblike kril in oblek, kot so halje, dolgi plašči s krilom in 
podobno (Bolton, 2003). 
STARI VEK 
Moško staroegipčansko opravo je sestavljal predpasnik, imenovan šenti, ki je segal nekje do 












V antični Grčiji se je osnovno moško oblačilo imenovalo hiton. Izdelano je bilo iz platna in 











Rimska tunika je osnovno oblačilo starih Rimljanov; nosila sta jo oba spola. Čez tuniko so 
oblekli togo, ki je preprost kos blaga, močno nabran in drapiran na telo.  
SREDNJI VEK 
Posebnost zgodnjega srednjega veka in obdobja romanike je, da se moški začnejo oblačiti 
drugače kot ženske. V moški garderobi se pojavijo hlače, nad hlače pa oblečejo dolgo srajco 
ali tuniko do kolen in plašč, ki je spet s sponko na desni rami (Vidic, 1991). 
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Slika 12: Tipična oblačila obdobja romanike 
[37]. 
Slika 14:Moška moda v gotiki – primer 
plašča surcot. 
Slika 13: Levo – moška moda v 












V obdobju gotike je ključno oblačilo obeh spolov surcot, to je plašč brez rokavov. Hlače v 
gotiki izpodrine dolgo oblačilo, pri čemer se spodnji del pri moških razvije v nekakšne 
nogavice. Čevlji so kljunasti in ozki. V začetku 14. stoletja moški začnejo nositi kratko 
meščansko oblačilo imenovano wams, ki ga sestavlja ozek životec in kratko krilo. Pod 













V italijanski renesansi moški še vedno nosijo wams in dolge nogavice iz blaga ali usnja, čez 
katere oblečejo tričetrtinski plašč. Starejši moški nosijo plašč do tal. V modi je tudi srajca, ki 
sega do beder. V obdobju nemške renesanse silhueta postane široka in mogočna. Moški 
začnejo nositi nov kos oblačila, imenovan šaubi. To je kratek polkrožen podložen plašč, ki v 
širokih naborih pada prek ramen. Wams sega do kolen in je na bokih nabran. V času španske 
renesanse se spodnji del wamsa spremeni v okrogle napihnjene kratke hlače, na zgornjem 
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Slika 17: Luis Francisco de la Cerda v 
plašču justacorps. 
Slika 18: Charles I., primer 
baročne mode. 
Slika 15: Felipe II, primer 
španske renesančne mode. 
Slika 16: Henry VIII, angleška 
renesančna moda [4]. 














Del baročne moške garderobe še vedno predstavlja wams, ki pa se spremeni v prosto 
padajočo bluzo, pri čemer se pas nosi visoko. Nosili so tudi hlače, ki segajo malo čez kolena, 
in jih kombinirali s škornji s peto. V modi so tudi čipke, ki se pojavijo na različnih mestih, pri 
ovratniku, rokavih, nogavicah, šalih. Konec 17. stoletja se pojavi justeaucorps, to je prosto 
padajoč suknjič, ki se v spodnjem delu razširi v A-linijo, na bokih pa je naguban. Sega nekje 












V obdobju rokokoja so modni suknjiči, ki segajo nekje do kolen in so okrašeni z vezeninami 
in trakovi nežnih barv. Moški nosijo hlače, imenovane culotte, svilene nogavice in čevlje z 
zaponko. V tem obdobju se je podoba moške silhuete začela počasi bližati današnji.  
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Slika 19: Moška moda v obdobju rokokoja. 












ZATON RAZGIBANE MOŠKE SILHUETE 
V obdobju Ludvika XVI. moški nosijo suknjič s širokimi manšetami, v modo pa prihaja frak. 
Pri srajci in hlačah zaenkrat še ne pride do bistvenih sprememb. Nekaj let kasneje moško 
oblačilo začne spominjati na današnjega, saj bogate materiale, kot je svila, zamenjata volna in 
bombaž. Hlače se podaljšajo in segajo do sredine meč, kar kombinirajo s škornji, suknjič pa 











V obdobju empira moški nosijo jahalne hlače in škornje, novost pa so dolge hlače. Skupaj z 
industrializacijo pride obdobje bidermajer, katerega silhueta temelji na vitki liniji. V tem času 
si za dosego ideala tudi moški pomagajo z uporabo steznika. V modi so telovnik, suknjič in 
plašč, ki so krojeni ozko po telesu, hlače pa so dolge in ozke. V 19. stoletju se pojavi dolg 
oprijet suknjič, imenovan twine, in suknjič žaket, ki je preprosto krojen. Hlače so dolge, 
zgoraj širše in spodaj ozke, v tem času pa se moška oblačila poenotijo. Vsi deli obleke so iz 



















V začetku 20. stoletja je v modo prišla tridelna moška obleka, ki je vsebovala suknjič, hlače 
in telovnik. Silhueta je bila minimalistična, neokrašena, obleke pa so bile ponavadi v 
nevtralnih, »resnih« barvah, kot sta črna in siva. V obdobju zabavnih 20-ih so barve postale 
malo bolj živahne in svetlejše, v modi so bili ožji kroji. Zanimiva posebnost so bile hlače, 
imenovane Oxford bags, ki so bile izredno široke. V 30-ih je postala popularna t.i. 
»superman« silhueta z izredno širokimi rameni in ozkim pasom. V 40-ih je bila skromnost na 
prvem mestu, vpadljiva oblačila so veljala za neokusna. Obleke niso več vsebovale telovnika, 
prevladovala je mentaliteta »manj je več«. V 50-ih obleka postane malo bolj sproščena, 
udobna, vendar še vedno nevpadljiva. V 60-ih suknjič ponovno postane bolj oprijet, moderne 
so tudi ozke hlače na zvonec. Naslednje desetletje se moška moda končno malo bolj opazno 
spremeni. Hlače na zvonec dobijo še malo barv in vzorce, oblačila za prosti čas postanejo 
sprejemljiva tudi na ulici. V modi so vzorci – rožnati, pikčasti, karirasti in vse vmes. V 80-ih 
besedna zveza »ležerni videz« dobi popolnoma nov pomen. Moški pogumno nosijo trenirke, 
kratke hlače, majice in športne copate. Klasična moška obleka 80-ih pa ostane precej klasična 
in konzervativna. Na modo 90-ih let vplivajo različne subkulture (rejverska, hip-hop, 
grunge), kar je vidno v poplavi različnih stilov. V začetku novega tisočletja na stil oblačenja 
vpliva hitra moda. Zaradi dostopnosti oblačil se linija med družbenimi razredi zabriše.  
Danes bi težko govorili o tipičnem modnem stilu. Ležerna moda je seveda prisotna povsod in 
večina posega po udobnih oblačilih, v katerih se z lahkoto premikamo in dobro počutimo. Ne 
glede na to, da družbena pravila glede oblačenja niti približno niso tako stroga kot včasih, pa 
je povprečen moški še vedno ujet v klasični silhueti, ki jo sestavljajo hlače, majica in jakna. 





















Seveda so vedno, sploh pa v zadnjih stotih letih, ko so ljudje postali svobodnejši, obstajali 
posamezniki, ki se tem družbenim pričakovanjem upirajo in z načinom oblačenja izražajo 
sebe in svojo ustvarjalnost. Žal pa je teh posameznikov ponavadi premalo, da bi vplivali na 
celotno generacijo. V zadnjih nekaj letih sicer opažam majhne premike v smeri osvobajanja 
moškega izražanja. K temu najbolj pripomorejo zvezdniki, ki imajo velikansko bazo sledilcev 
in oboževalcev ter s svojim slogom navdihujejo mlade ljudi. Upajmo, da se bodo kmalu 
opogumili in bolj svobodno izrazili tudi oni sami.  
Do tedaj pa nestrpno pričakujem, da bom na sprehodu čez Ljubljano opazila moškega, ki bo 
samozavestno in ponosno nosil krilo ali obleko.  
 
2.4.2 Moška osvoboditev od hlač 
 
Prihodnost mode je nedvomno spolno nevtralna in fluidna. Prej ko slej bomo odvrgli svoje 
stereotipe, družbene norme in pričakovanja in sprejeli tudi moške v krilu. Največ upov 
polagam na t.i. generacijo Z, ki je odraščala s tehnologijo in je digitalno pismena že od 
mladih let. Danes imamo s preprostim klikom dostop do ogromne količine nefiltriranih in 
necenzuriranih informacij. Kar naenkrat politiki, prejšnje generacije in tradicionalni mediji 
nimajo več toliko vpliva in moči, pomemben je navaden smrtnik, posameznik, influencer, ki 
lahko svoje razmišljanje deli neposredno s svetom. Mladi imajo skoraj več vpliva kot starejši 
ljudje, zato tudi hitreje opuščamo navade in način življenja naših staršev.  
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Slika 26: Harry Styles za The Guardian, fotograf 
Samuel Bradley. 
Slika 25: Jaden Smith za Vogue Korea. 
Slika 24: Jaden Smith v modni kampanji za Louis 
Vuitton, skrajno desno. 
Eden izmed teh mladih posameznikov z velikim vplivom je Jaden Smith, ki se že od mladih 
nog ne meni za videz stereotipnega moškega in v javnosti pogumno nosi obleke in krila. Po 















Zelo priljubljen je tudi pevec Harry Styles, ki s svojim izrazito fluidnim stilom oblačenja 
razbija stereotipe o moškosti že kar nekaj časa. Ne boji se obleči čipkaste bluze, dolge obleke 















Slika 27: Harry Styles za oddajo Saturday Night Live. 


























2.5 Moda s sporočilom 
 
Moda določenega obdobja je nekakšen odgovor na istočasno dogajanje v svetu. Veliko 
oblikovalcev se tega zaveda in s pridom uporablja aktualne dogodke pri iskanju navdiha za 
ustvarjanje. Moda je tudi zelo močno orodje, s katerim lahko vplivamo na množice, jih 
ozavestimo, jim razširimo um in predamo pomembna sporočila. S tem vplivom je potrebno 
ravnati odgovorno in ga izkoristiti za izboljšanje sveta.  
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Slika 29: Modni editorial za kolekcijo pomlad/poletje 2020. 
VIVIENNE WESTWOOD 
Pionirka aktivistične mode je vsekakor ena in edina Vivienne Westwood, ki se je skozi vso 
kariero spopadala s spolnimi in družbenimi normami, se zavzemala za podnebno pravičnost, 
kritizirala naciste in Margaret Thatcher, sodelovala s PETO, skrbela za raznolikost na 
manekenski sceni in še bi lahko naštevali. Vivienne je oblikovalka s celim kupom močnih 
mnenj in vrednot, za katere se je pripravljena boriti, modo pa s pridom izkorišča za 


















Kerby Jean-Raymond je afroameriški oblikovalec, ki se skriva za znamko Pyer Moss. Modo 
uporablja kot orodje za aktivizem, kot način za sporočanje pomembnih zgodb. Bori se za 
rasno enakopravnost; ljudi ozavešča o rasizmu in krivicah, ki jih temnopolti v Združenih 
državah Amerike doživljajo na dnevni ravni. V svojih kolekcijah pogosto naslavlja 
problematiko policijske brutalnosti in duševnega zdravja v temnopolti skupnosti. Svojo 
zgodbo pripoveduje prek ilustracij družinske dinamike, ki jih povečane odtisne na oblačila, in 







Slika 31: Modna kampanja za zimsko kolekcijo 2019 z naslovom How to Save the World v sodelovanju z Extinction 
Rebellion. 
















Stella McCartney je okolju in živalim prijazna modna znamka, ki temelji na etičnem in 
trajnostnem pristopu k oblikovanju. Znamka se je že na začetku svojega obstoja odpovedala 
uporabi usnja, kože, krzna in peres ter namesto tega posega po etičnih izbirah. Njihova 
oblačila so izdelana iz organskega bombaža, trajnostne viskoze, regeneriranega najlona in 
recikliranega poliestra, vedno znova pa oblikovalka tudi glasno izrazi svoja stališča prek 














Slika 32: Marine Serre, jesen 2020:  levo – upciklirane pletenine, sredina – reciklirana ogrlica iz starih ključev, desno – obleka 
recikliranih namiznih prtov. 
MARINE SERRE  
Okoljska bojevnica z neverjetnim občutkom za pouporabo (ang. upcycling) starih oblačil, ki 
jih uspe spremeniti v fantastične, skoraj futuristične kreacije, se imenuje Marine Serre. 
Znamka z izjemno močno in prepoznavno identiteto se ne oglašuje z imenom »eko-znamka«, 
ona to preprosto je. Skoraj polovico njenih kolekcij sestavljajo upciklirana stara oblačila, 





























3. Praktični del 
 
Glavni cilj praktičnega dela je bila izdelava diplomske kolekcije – nosljive, spolno 
nedefinirane kolekcije, ki v osnovi izhaja iz moške športne mode. Želela sem izdelati 
kolekcijo, ki bi s svojo zgodbo ozaveščala ljudi o okoljski problematiki na lahkoten in 
humoren način. 
 
3.1 Koncept in razvoj kolekcije 
 
Navdih za kolekcijo Save the Bugs sem našla v živalskem svetu in nevarnosti, ki nam preti v 
primeru izmurtja insektov. Žuželke me s svojim videzom odbijajo in hkrati privlačijo, so 
bitja, ki se večini ljudi gnusijo, a so hkrati tako zelo pomembne za naš obstoj. To sporočilo 
sem želela posredovati na način, ki opazovalcev ne bi šokiral in jih obsojal, vendar bi vseeno 
opozoril na predstavljen problem. 
Kolekcija temelji na vzorcih žuželk, poimenovala pa sem jo z neposrednim in udarnim 
naslovom Save the Bugs, ki potrošnika oz. opazovalca spodbudi k akciji in dejanjem.  
Ker žuželke izumirajo približno osemkrat hitreje kot ostale živalske vrste, hkrati pa so 
ključne za ohranjanje ravnovesja našega ekosistema in odgovorne za kar tretjino hrane, ki se 
znajde na našem krožniku, je hiter in oster odziv ljudi ključnega pomena.  
Tako je diplomska kolekcija postala nekakšna modna aktivistična kampanja. Že na začetku 
razvoja koncepta sem razmišljala, kdo bi najbolje predstavil borbeni duh koncepta. Za 
modele sem si izbrala športnike, natančneje plavalce, ki že s svojo držo in načinom 
premikanja delujejo borbeno. Prežema jih nekakšen duh odločnosti, discipliniranosti in 
predanosti, saj so navajeni garati in se boriti za dosego svojih ciljev.  
Poleg estetike lepega in grdega, ki se po mojem mnenju mešata v podobi žuželk, sem za 
vizualno izhodišče izbrala plavalce in njihov »bazenski stil«. Opazovala sem, kako so 
oblečeni na treningih, kako na tekmah in kaj imajo oblečeno, ko se odpravijo na štart. 
Plavalci so pred pomembnimi tekmami oblečeni v tople, dolge plavalne parke, da v vodo 
skočijo ogreti. Iz enakega razloga so na tekmah pogosto obuti v nogavice, ki jih kombinirajo 
z natikači. Parke, ki sem jim dodala kanček ženske identitete, so ključni kosi, ki povezujejo 
celotno kolekcijo. 
Raziskovala sem tudi meje izražanja moške spolne identitete s pomočjo oblačil. Želela sem 
ustvariti kolekcijo z elementi, ki so tipično ženski, hkrati pa v njej še vedno ohraniti duh 






























3.2 Vzdušje kolekcije 
 
Ker sem velik del koncepta kampanje Save the Bugs zgradila na identiteti močne, odločne 
osebe, sem želela s kroji oblačil prikazati bojevitost in aktivnost. Oblačila so namenjena 
bojevnikom po srcu, aktivistom in preprosto pogumnim ljudem. To je vidno tudi v praktičnih 
in športnih silhuetah, v katerih se posameznik zlahka giba in odpravi v ta metaforičen boj. 
Oblačila skozi različne odprtine razkrivajo veliko kože, saj me je to spomnilo na bojevnike in 
gladiatorje, ki se najlažje borijo brez odvečne opreme.  
Hkrati sem ta boj želela prikazati na pozitiven način in skozi kolekcijo izraziti upanje za 
prihodnost. To sem storila z uporabo živahnih, toplih barv (rumena, oranžna, roza), ki se 
pojavijo v različnih kosih oblačil. Razni vzorci insektov od daleč delujejo prikupno, od blizu 
pa bi jih lahko imeli za zastraševalno metodo Save the Bugs bojevnika.  
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Slika 35: Kolaž vzdušja kolekcije (osebni arhiv). 

































Slika 36: Vizualno izhodišče (osebni arhiv). 

































Slika 38: Kolaž ciljne skupine (osebni arhiv). 
3.3 Ciljna skupina 
 
Kolekcija sicer v osnovi izhaja iz moške mode, vendar je namenjena vsem in vsakomur, ki se 
bo v njej dobro počutil. Ne želim je omejevati s spolom ali starostjo; namenjena je ljudem, ki 
v modi uživajo in jo razumejo. 
Oblačila so udobno krojena in namenjena aktivnim in samozavestnim ljudem, ki se ne 
obremenjujejo z družbenimi normami in vprašanjem, kakšna oblačila so zanje primerna. 
Posameznik, ki nosi moja oblačila, se zaveda svojega videza, rad izstopa in pritegne 
pozornost. Kljub temu pa poseže po malo bolj preprostih in udobnih krojih, kar nadomesti z 
izbiro živahnih barv ali potiskov. Pogosto nosi športna oblačila, skrbi zase in za svoje telo ter 
se dobro počuti v svoji koži, zato jo rad tudi pokaže. Živi v mestu in spremlja aktualno 
modno, kulturno in družbeno dogajanje. Je progresiven, izobražen in liberalen ter 
eksperimentira z oblačenjem izven tradicionalne predstave o ženskosti in moškosti.  
Prav tako je ozaveščen o različnih okoljskih problematikah, trudi se živeti trajnostno in 
ekološko, kar se odraža v njegovi izbiri oblačil, hrane in drugih izdelkov. S svojim načinom 





















Slika 39: Barvna paleta (osebni arhiv). 
3.4 Barvna paleta in vzorci 
 
Ker je kolekcija polna vzorcev, je njena osnova bela barva, občasno pa se ji pridruži še 
svetlosiv odtenek. Kolekcija ima tri močne barvne poudarke, in sicer oranžno, roza in rumeno 
barvo. Te trije topli barvni odtenki poudarjajo optimistično razpoloženje kolekcije, ki vzbuja 


















Vsi vzorci bazirajo na osnovi sestavljanja različnih kompozicij žuželk. Vzorec s črtami, ki 
sem ga igrivo poimenovala šiškebug (predelava izraza šiškebab), ima dve izhodišči. Vizualno 
sem izhajala iz dejanskih ražnjičev z insekti, ki so priljubljena hrana na Vzhodu, globlji 
pomen pa govori o kritiki človeškega znašanja nad ostalimi živimi bitji za lasten užitek in 
naši obsedenosti z nepotrebnim prehranjevanjem z živalmi.  
Motiv, prisoten na vseh kosih oblačil, je hrošč rogač, ki je v Sloveniji ogrožena vrsta. 
Razmnožuje se namreč izjemno počasi, poleg tega pa se prehranjuje z odmrlimi drevesi, ki 
jih ljudje umetno odstranjujemo z gozdov. V vzorcih se skrivajo še druge žuželke, ki živijo v 
Sloveniji, med drugim hrošč alpski kozliček, ki je prav tako ogrožena in zaščitena vrsta, in 
metulj črtasti medvedek, ki je tudi zaščiten. Vzorce z žuželkami sem ustvarila z mislijo na to, 




Slika 41: Paleta uporabljenih barv in vzorcev (osebni arhiv). 
































Slika 42: Kolaž procesa dela – digitalni tisk in sitotisk (osebni arhiv). 
Vzorec šiškebug sem natisnila na šolskem digitalnem tiskalniku. Blago, ki je bilo potrebno za 
izdelavo kompleta obleke in hlač, se je tiskalo približno 4 ure; potem sem tisk fiksirala z 
uporabo šolskega parilnika, kar je trajalo približno 45 minut.  
Material za hlače, ki imajo potisk hroščev rogačev, sem izdelala sama z ročnim sitotiskom, 
pri čemer sem uporabila sito, ki sem ga naredila v prvem semestru pri predmetu Oblikovanje 
tekstilij 3a. Proces je bil zamuden, saj je bila pasta precej gosta in sem za izdelavo 
kvalitetnega tiska morala sito oprati že po dveh odtisih na blago.  
Digitalni tisk za obe parki je bil izdelan v podjetju Kolorado na novem tiskalniku Mimaki TX 




















Ker je kolekcija Save the Bugs letna kolekcija, so vsi izbrani materiali razmeroma tanki in 
lahki, pomembno mi je bilo, da dihajo in dobro vpijajo vlago. Zaradi športne narave oblačil 
sem želela tudi, da so izbrani materiali mehki in udobni ter da je človek v oblačilih lahko 
aktiven. Kolekcijo sem želela narediti čim bolj trajnostno in okolju prijazno, seveda v okviru 
mojih finančnih zmožnosti, zato sem izbirala kvalitetne materiale naravnega izvora.  
Zavedam se škodljivosti sintetičnih materialov za naše okolje in živa bitja, zato mi je bilo na 
prvem mestu pomembno, da se v kolekciji izognem uporabi plastičnih materialov. Prav tako 
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Slika 43: Nabor materialov za izdelavo park, digitalni tisk (osebni arhiv). 
sem želela izbrati materiale, ki niso živalskega izvora. Žal sem morala zaradi pomanjkanja 
časa svoj izviren načrt prilagoditi, tako da je eden izmed materialov mešanica volnenih in 
viskoznih vlaken. Želela sem biti čim bolj trajnostna, zato sem za dva para hlač uporabila 
odpadni bombažni material in se s tem izognila nepotrebnemu nakupu in uporabi novih 
materialov.  
Kolekcija je skoraj v celoti narejena iz naravnih materialov, ki se zlahka razgradijo v naravi. 
Za izdelavo park sem uporabila bombažni keper, podlogi pa sta iz 100 % viskoze, ki je 
regenerirana iz celuloznih vlaken. Viskoza je prav tako biorazgradljiv material, razgradi pa se 
še hitreje kot bombaž, v manj kot dveh mesecih. 
Ker sem se želela pri izdelovanju oblačil izogniti plastiki, sem za detajle uporabila kovinske 
zadrge, za zapiranje park pa kovinske nete. 
Za izdelavo vzorcev na obeh parkah in ujemajočem se setu obleke in hlač sem uporabila 
digitalni tisk, saj je to najbolj trajnostna in kvalitetna oblika tiskanja, ki porabi malo vode, 
energije in barvila. Parki sta natisnjeni z digitalnim tiskalnikom Mimaki, ki uporablja okolju 
prijazne pigmente s certifikatom OEKO-TEX, obleka z volani in ujemajoče se hlače pa so 






















Slika 45: Nabor materialov za izdelavo hlač, sitotisk (osebni arhiv). 














Hlače s potiskom oranžnih in svetloroza hroščev sem izdelala z ročno tehniko sitotiska, s 


















Slika 46: Line-up kolekcije, spredaj (osebni arhiv). 
Slika 47: Line-up kolekcije, zadaj (osebni arhiv). 


































Slika 48: Modna in tehnična skica roza parke (osebni arhiv). 
3.7 Modne in tehnične skice 
 







































































































Slika 52: Mini line-up izdelanih videzov (osebni arhiv). 



































Slika 53: Kolaž preizkušanja prototipov (osebni arhiv). 
3.8 Tehnike izdelave  
 
Pri krojenju oblačil diplomske kolekcije sem uporabljala preplet in nadgradnjo klasičnih, že 
poznanih oblačilnih kosov, da sem ustvarila novo in svežo silhueto. Tako sem za izdelavo 
moške obleke kot osnovo vzela preprosto žensko obleko in klasični hrbtni izrez ženskih 
tekmovalnih kopalk. Obleki sem na sprednji strani dodala globok izrez, ki poudari prsne 













Parke so nekakšna mešanica klasičnega trenč plašča in plavalne parke. Oranžna parka ima 
element poklopa, ki je tako znan del trenčkota, dodala pa sem ji velike žepe in kapuco, kar 
naredi celotno silhueto bolj športno. Celotna parka se zaključi s polkrožnimi volani, zaradi 
česar deluje bolj razgibana. Roza parka ima osnovo preprostega trenč plašča brez poklopov, 
dodala pa sem ji kapuco, klasične žepe in dolge polkrožne volane na spodnjem robu oblačila, 
ki se premikajo, ko parko oblečeš in začneš v njej hoditi.  
Hlače imajo nekatere klasične detajle moških hlač, kot so sprednji in zadnji žepi, zadrga ter 
pas, vendar sem kroj v mednožju precej poglobila, kar jim da športnen videz; hlače delujejo 











Slika 54: »Zbirateljska« zbirka žuželk, digitalna predstavitev kolekcije (osebni arhiv). 

































Slika 55: Silhueta 2 (osebni arhiv). 











































Slika 58: Modni editorial SAVE THE BUGS, naslovnica (osebni arhiv). 












































Slika 67: Video kampanja Save the Bugs, kader 1 in 2. 
3.9.3 Video kampanja Save the Bugs 
 
Video kampanja Save the Bugs, kjer modeli nastopajo v vlogi »eko bojevnikov«, je dostopna 














































4. Razprava in rezultati 
 
Med oblikovanjem kolekcije sem se naučila, kako ustvariti dober in dodelan teoretičen 
koncept, ki potem bistveno olajša proces izdelave kolekcije – vse od skic do končne 
predstavitve oblačil v modnem editorialu. Spoznala sem, kako pomembna je temeljita 
raziskava izbrane tematike za določanje identitete, vzdušja in ciljne skupine kolekcije, saj je 
potem končen rezultat izdelava smiselne kolekcije oblačil, ki se med seboj povezujejo. Ker 
sem za vizualno izhodišče izhajala iz estetike, ki mi je blizu in s katero sem obkrožena 
vsakodnevno, mi je posledično tudi razvijanje silhuet šlo lažje od rok.  
Spoznala sem, kako izdelati kolekcijo s čim manjšim vplivom na okolje, saj sem imela 
trajnostnost v mislih pri izboru materialov in načinu tiskanja vzorcev.  
Ko je prišlo do samega oblikovanja kolekcije, sem želela ugotoviti, kako izdelati praktična, 
udobna in nosljiva oblačila, ki bodo hkrati unikatna in posebna. Ugotavljala sem, kako 
ustvariti silhueto, ki izvira iz tipično ženskih kosov oblačil, a hkrati na telesu še vedno deluje 
moško in močno. Spoznala sem, kako s prepletom feminilnih elementov, reinterpretacije 
klasičnih športnih kosov in razkrivanja kože ter navsezadnje z izborom modelov doseči 
željeno identiteto oblačil. Oblačil, ki so namenjena vsem, ki so nenavadna, a vseeno primerna 
za vsakdanjo rabo.  
Ugotovila sem tudi, da sem kljub izboru naravnih materialov kolekcijo izpeljala brez večjih 
kompromisov, saj so tiskani vzorci osnovne materiale, ki sami po sebi niso nič posebnega, 
povzdignili na višjo raven. Materiali so po tisku pridobili popolnoma drugačen, edinstven 
videz.  
Dognala sem, da je za promocijo oblačil ključna izvedba dobro zastavljenega editoriala, ki bo 
posamezniku predstavil zgodbo, ki se skriva za oblačili, in s tem v njem sprožil določeno 
reakcijo. Modna zgodba mora potencialnega kupca očarati, prepričati in mu približati 
kolekcijo oblačil.  
Hkrati mi je bila pomembna izvedba modne video kampanje, saj se mi zdi, da so dandanes 
video predstavitve eden izmed temeljev promocije oblačil, sploh glede na izjemno 
priljubljenost socialnih omrežij z video vsebinami. 
Tekom izdelave diplomskega dela sem se dodobra poučila o tem, kako pomembne so žuželke 
za naš obstoj. Če želimo, da planet cveti in se še naprej razvija, moramo narediti vse, kar je v 
naši moči, da zaustavimo izumiranje teh majhnih bitij, od katerih smo tako odvisni. Zelo 
pomembno je ozaveščanje ljudi že od malih nog, saj lahko zavedni ljudje z vnosom majhnih 
sprememb v svoj vsakdanjik veliko pripomorejo k ohranjanju narave.  
Žuželke lahko rešimo tako, da podpiramo lokalne, organske kmetije, kjer se izogibajo 
uporabi pesticidov. Če kupujemo izdelke iz proste reje, posredno vplivamo na obstoj žuželk, 
saj jim pašniki, na katerih se pasejo živali, služijo kot naravni habitat. Njihovo naravno okolje 
pa lahko povečamo tudi z ozelenjenem površin, kot so domači vrtovi in balkoni.  
Ljudje nismo tako nemočni, kot se včasih zdi. Potrošniki spreminjajo ponudbo, volivci 






Svojo diplomsko nalogo sem začela izdelovati, oblikovati in pisati v nenavadnem obdobju 
epidemije koronavirusa, ki je precej spremenila moje razmišljanje o svetu.  
V obdobju karantene sem ugotavljala, kako ključna je zadovoljitev osnovnih človekovih 
potreb – po hrani, vodi, strehi nad glavo, človeški bližini in predvsem po zdravju. Mnogim 
dostop do teh dobrin ni samoumeven; nekaterim, posebej v razvitih delih sveta, pa še preveč. 
V luči dogodkov so se mi oblačila, moda in celotna modna industrija kar malo zamerili, saj 
sem ugotavljala, kako nepomembna je moda, ki nas obkroža dandanes. Skoraj celotna 
industrija temelji na potrošnji in kapitalu ter prepričevanju ljudi v kupovanje nepotrebnih 
stvari. Stvari, ki na koncu končajo na odpadih in tako škodujejo našemu planetu.  
Zadovoljna sem, da sem si za glavno izhodišče diplomske naloge izbrala okoljsko 
problematiko. Tako moje delo ni bilo samemu sebi namen, ampak sem ga uporabila za prenos 
nekega globljega sporočila širšemu krogu ljudi. Oblikovanje torej tu nastopa kot nekakšen 
medij ali celo generator sprememb. Ugotovila sem namreč, da sama oblačila brez 
sporočilnosti niso veliko vredna, posledično jih tudi potrošnik veliko lažje zavrže, kar je 
škodljivo za okolje. 
Modna industrija potrebuje korenito preobrazbo. Vključevati mora skrb za okolje in živali, 
sporočati zgodbe in ustvarjati pomene, obravnavati aktualne tematike in postati glas, ki 
promovira spremembe. Modo je potrebno uporabiti za ozaveščanje in izobraževanje ljudi. Ne 
smemo je smatrati zgolj kot vizualni medij, ki izgleda lepo in privlačno. Moramo jo 
spreobrniti iz onesnaževalca v ozaveščevalca. 
Tudi zato sem svojo kolekcijo oblačil na nek način že od začetka želela predstaviti kot 
aktivistično kampanjo, ki prek svoje zgodbe ozavešča ljudi in s svojim naslovom poziva k 
spremembam. 
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